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espíritu, sino como un instrumento útil para des-
codificar la realidad. Así pues, la tesis apunta la 
idea de que enseñar a descodificar las imágenes de-
bería empezar a dejar de ser un asunto secundario 
de la educación de los niños, para pasar a un plano 
más relevante.
Una segunda consideración importante que 
aporta la investigación de la doctora Feliu es que es 
imprescindible plantearse qué preguntas son prio-
ritarias que los niños respondan ante una obra de 
arte. Si nos atenemos a los trabajos de Elkhonon Gol-
dberg, deberían priorizarse las preguntas que con-
llevan respuestas adaptativas respecto a las que dan 
respuestas deterministas. Pero está claro que la edu-
cación escolar está orientada a preguntas que con-
llevan respuestas deterministas, idea que Goldberg 
comparte con Howard Gardner, y ello lo sabe, en 
nuestra escuela, cualquier maestro en ejercicio de 
su profesión. Los alumnos quedan siempre muy 
sorprendidos ante las preguntas que requieren res-
puestas adaptativas y piden, a menudo, cuál es la 
respuesta correcta. Esto es normal, porque la es-
cuela está pensada para que nuestros niños puedan 
tener respuestas deterministas y no adaptativas.
La búsqueda de preguntas que comporten res-
puestas adaptativas nos conduce, tal y como nos in-
dica la tesis aquí referenciada, hacia un campo pe-
ligroso y muy poco explorado: el de la inteligencia 
emocional. Para determinar qué nos gusta y qué no 
nos gusta, la inteligencia racional no siempre fun-
ciona, a pesar de que todos y cada uno de noso-
tros pretendemos siempre racionalizar nuestras 
respuestas. Así pues, nos encontramos ante niños 
que están inmersos en un mundo de imágenes y 
en una situación de inteligencia cambiante, en la 
medida en que cambia el medio de transmisión 
de la información. Esta situación de inteligencia 
cambiante, que requiere cada vez más de la inteli-
gencia emocional, hace necesario introducir a los 
niños en el campo del arte por la vía de las res-
puestas adaptativas; de hecho, los resultados del 
trabajo muestran cómo evolucionan las respues-
tas de los alumnos y dejan entrever qué podría 
pasar si los docentes insistieran más en este campo. 
Es hora de plantearse, como indican las conclu-
siones de esta tesis, que el arte debería dejar de ser 
una materia secundaria y un mero «embellecedor» 
del espíritu, para pasar a ser un aprendizaje que 
puede ayudar a los niños a descodificar el mundo 
que los rodea y a prepararlos para dar respuestas 
diferentes ante aquello que aprenden. ■ nayra 
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La tesis de teresa Álvarez Acero constituye un im-
portante trabajo que se apoya en una sólida base 
teórica, pero además es un manual práctico que 
cobra vida en el escenario de los museos. El trabajo 
se ha ido conformando a partir de la elaboración 
de materiales didácticos y su experimentación, y 
tiene como objetivo demostrar que la utilización 
de materiales didácticos provenientes del propio 
patrimonio cultural en donde se desarrolla la acti-
vidad docente, cuyo uso favorece que los conteni-
dos curriculares sean asimilados por los alumnos 
con mayor eficacia que si se utilizan materiales de 
otras culturas o espacios geográficos, asimismo fa-
cilita que los elementos etnomusicológicos se per-
petúen, posibilitando la formación de personas 
críticas y transformadoras de su entorno.
La autora considera que uno de los caminos 
a seguir para evitar la desaparición del patrimo-
nio cultural de los pueblos es la educación en 
la sensibilidad de los ciudadanos a través de la 
inserción de este patrimonio cultural de tradi-
ción dentro de los currículos escolares, en cada 
espacio geográfico. En este proceso de perpe-
tuación del patrimonio, dentro de la comuni-
dad y del museo, se trata también de considerar 
a los mayores como portadores de bienes cultu-
rales únicos e irrepetibles, tesoros humanos vi-
vos que han de ser valorados por la sociedad en 
la medida en que nuestras jóvenes generaciones 
se merecen. Las personas que han ejercido como 
voluntarias han sentido satisfacción ante el es-
fuerzo colectivo, luchando para que nuestros hi-
jos y alumnos no realicen su trabajo sin ilusión, 
y que su forma de consumir el ocio no sea im-
puesta. Los primeros años de vida son de una 
trascendencia fundamental para la formación 
integral de la personalidad de cada individuo. 
Las condiciones del entorno afectivo y social en 
las que se desarrolla la vida son fundamentales 
para la formación como ciudadanos integrantes 
de una colectividad; por eso, la educación debe 
contemplar, como uno de sus objetivos, hacer al 
individuo consciente de su propio patrimonio 
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cultural, a fin de que pueda disponer de puntos 
de referencia que le sirvan para ubicarse en el 
mundo, respetando las demás culturas con las 
que comparte el espacio geográfico, ya que en 
la medida en que se conoce y valora el patrimo-
nio cultural propio, se puede valorar y respetar 
el patrimonio de otros y, por tanto, el patrimo-
nio universal. Desde ese punto de vista, esta te-
sis doctoral refleja la necesidad de introducir el 
patrimonio cultural dentro de las áreas curricu-
lares educativas mediante la elaboración y ex-
perimentación de las herramientas didácticas. 
El análisis de los resultados obtenidos de esta 
experiencia ofrecerá la correspondiente retroa-
limentación pedagógica. Para ello, se plantean 
tres momentos en el proceso: 
•	 Fase	de	trabajo	de	campo,	donde	se	recogen	
los materiales necesarios para la elabora-
ción de las unidades didácticas, tales como 
melodías, cuentos, tradiciones, fotografías…
•	 Fase	de	exploración	y	diseño	casiexperimental	
de los materiales elaborados en centros educa-
tivos de educación primaria y secundaria.
•	 La	 experimentación	 en	 profundidad,	 eli-
giendo escenarios y participantes, en un di-
seño emergente propio de la investigación 
cualitativa.
El museo es tomado como escenario para la 
experimentación, puesto que es necesario par-
tir de elementos culturales propios del entorno 
de los alumnos en la práctica docente, asocia-
dos a su propia identidad, para conseguir ma-
yor efectividad en la interiorización de los con-
tenidos curriculares. Los materiales didácticos 
interdisciplinares elaborados se considerarán 
una herramienta más para el profesor y para el 
alumno, en relación con su trabajo cotidiano, 
con la particularidad de partir de manifesta-
ciones de la cultura tradicional asturiana, tales 
como canciones, danzas, instrumentos, litera-
tura, arquitectura, pintura, etcétera, teniendo 
en cuenta la diferenciación de estas manifesta-
ciones culturales en cada espacio geográfico. La 
idea de relacionar el planteamiento local con 
el pensamiento global se percibe en toda la in-
vestigación, con un componente ético esencial 
y amplio, donde podemos encontrar lugar para 
el conocimiento y para el respeto de las cul-
turas y los valores espirituales de las diferen-
tes civilizaciones, contrapeso necesario a una 
mundialización percibida solo en sus aspectos 
económicos o técnicos.1
La autora fundamenta la necesidad de realizar 
su tesis doctoral desde dos perspectivas, la pers-
pectiva sociológica y la pedagógica, ambas estre-
chamente unidas, para justificar la necesidad de 
reflexionar e investigar sobre el tema, partiendo 
de que estamos asistiendo a la incorporación de 
nuevas costumbres en ámbitos escolares y sociales 
derivados de la imposición de los medios de co-
municación y audiovisuales. Este hecho provoca 
el alejamiento entre diferentes generaciones que 
tienen facultad para posibilitar la transmisión de 
conocimientos que nos acercan a la realidad, y le-
jos de ello en la actualidad, estamos potenciando 
la realidad virtual a la que estamos abocando a las 
jóvenes generaciones. La autora ve la necesidad de 
utilizar las infinitas posibilidades que el patrimo-
nio de tradición nos ofrece en cada comunidad 
para atajar este grave problema, ya que la desapa-
rición progresiva de los elementos identitarios de 
una comunidad y el patrimonio cultural de tradi-
ción, único y exclusivo, en cada espacio geográfico 
en estudio significará la desaparición de parte del 
patrimonio de la humanidad.
En relación con el nivel pedagógico, la tesis 
refleja que las instituciones que se ocupan de los 
niños en la primera infancia, y en concreto el sis-
tema educativo, aún no han tomado conciencia 
de esta nueva situación. Se socializa a los niños 
con unos planteamientos que olvidan en su base 
el patrimonio cultural de una colectividad deter-
minada, creyendo que esto se aborda en el seno 
familiar, pero en realidad es una parte de la edu-
cación de los niños que se está olvidando, tanto 
por los sistemas educativos como por las familias. 
E invita a reflexionar juntos a padres y profesio-
nales de la educación sobre las consecuencias que 
implica dejar esta parcela educativa en manos de 
los medios de comunicación. La institución es-
colar y el museo pueden incidir en la creación de 
una conciencia crítica y una educación democrá-
tica para las nuevas generaciones, y desde estas 
instituciones se debe propiciar la toma de con-
ciencia de la singularidad de cada comunidad, y 
por extensión el respeto y la tolerancia hacia las 
formas de vida y planteamientos filosóficos del 
resto de comunidades.
1  La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco 
de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Si-
glo XXI (Informe Delors), París: Unesco, 1996, pp. 16-29.
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Dentro del currículo escolar, y más en con-
creto en el área artística, el folclore es un formi-
dable aliado del educador que cree en la educa-
ción y la escuela como una institución que pre-
para para la vida. La pedagogía, en general, y 
la pedagogía musical, en particular, deben va-
lerse de la tradición como un instrumento di-
dáctico. La percepción sensible del ser humano 
debe estar presente en la transmisión del patri-
monio, y por ello no es extraño que en ocasio-
nes la visión exclusivamente tecnológica y pro-
ductiva de la sociedad actual tenga limitaciones 
para comprender la necesidad de la permanen-
cia de la educación en la sensibilidad dentro del 
currículo.
La tesis propone que se debería propiciar un 
cambio en nuestra sociedad en general y en el 
sistema educativo, ya que la socialización pri-
maria de los niños, en su mayor parte, no se 
da ya en las familias. La modificación del sis-
tema económico y social y la tendencia al mo-
delo anglosajón de mercado de consumo y glo-
balización con la incorporación de la mujer al 
mundo laboral hacen que los niños de nues-
tro entorno no puedan disfrutar de sus fami-
lias y, por tanto, les sea negado el patrimonio 
de transmisión oral. 
En definitiva, la propuesta de reflexión y las 
soluciones aportadas por Teresa Álvarez Acero 
convierten a esta tesis en un documento para las 
personas que nos dedicamos a la didáctica en el 
mundo de los museos y nos gratifica y reconforta 
conocer la preocupación por el patrimonio y la 
necesidad de unir enseñanza formal e informal 
que muestra la autora desde su posición de do-
cente. ■ marta garcía eguren. Área de Didáctica de la 
Red de Museos Etnográficos de Asturias 
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La publicación Ciudad educadora y patrimonio. 
Cookbook of heritage es el fruto de una investi-
gación nacida de la experiencia en la red temá-
tica Ciudad, Educación y Valores Patrimoniales. La 
Ciudad Educadora, un Espacio para Aprender y ser 
Ciudadanos. Aprender en, de y para la Ciudad (que 
pertenece a la rece), en la que numerosas ciudades 
españolas se unieron como punto de partida en el 
2006 para debatir y compartir experiencias edu-
cativas en las que ciudad y patrimonio juegan un 
papel destacado.
Los autores del libro, Joan Santacana i Mestre 
y Laia Coma Quintana, son quienes, desde su am-
plia experimentación en la enseñanza y la didác-
tica del patrimonio, y tras compartir la experiencia 
bajo el marco de la Red de Ciudades Educadoras, 
han plasmado en esta publicación una buenas re-
cetas patrimoniales con un formato similar a los 
libros de cocina.
La obra, amena y didáctica, presenta distin-
tos modelos (recetas) educativos patrimoniales y 
ofrece instrumentos e ingredientes necesarios para 
poder descodificar el patrimonio de nuestras ciu-
dades, de manera que podamos entenderlo y sa-
carle el máximo partido, para después darlo a co-
nocer a toda la ciudadanía, educándola a través 
del mismo.
El contenido del libro muestra un equilibrio 
entre gustos teóricos y otros más metodológicos 
que crean en el paladar de los lectores un agrada-
ble sabor final. Las primeras notas gustativas expo-
nen el marco teórico que engloba todo el discurso, 
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